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Umfrage unter den Lehrenden
am Ende des Sommersemesters 2020
Nach einer Umfrage unter den ProfessorInnen „Zum Start in die Online-Lehre“ (März 
2020 mit 171Teilnehmern) ist dies die zweite Umfrage im Corona-Semester unter den 
Lehrenden (Professorinnen, Professoren und Lehrbeauftragte).
Die „Umfrage unter den Lehrenden der HFU zum Ende des
Sommersemesters 2020“ startete am Dienstag, den 04.08.2020 
und bis 25.08.2020 haben 173 Lehrende teilgenommen.
URL: https://www.hs-furtwangen.de/aktuelles/coronavirus/
lehrende-ende-sommersemester/




















1. “Insgesamt funktioniert meine Online-Lehre 
im Sommersemester 2020 …“

















sehr gut eher gut teils, teils schlecht überhaupt nicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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2. “Insgesamt funktionierten meine Prüfungen 
im Sommersemester 2020 …“












sehr gut eher gut teils, teils schlecht überhaupt nicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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3. “Insgesamt funktionierten meine Forschungs-
aktivitäten im Sommersemester 2020 …“

















Ich hatte kein Forschungsaktivitäten im Sommersemester
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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4. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die Kommunikation mit der Hochschulverwaltung 
(Rektorat, Lagezentrum etc.) zu den Rahmenbedingungen 
und Einschränkungen dieses Semesters funktionierte gut.“
















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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5. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die Kommunikation mit den Zentralen Dienstleistungen 
(Rechenzentrum, Learning Services etc.) der Hochschule zu 
den Programmen/Tools und Unterstützungsprozessen dieses 
Semesters funktionierte gut..“
















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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6. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die Kommunikation innerhalb der Fakultät (Fakultäts-
leitung etc.) funktionierte gut.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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7. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen 
funktionierte gut.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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8. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu: 
Ich habe von den zentralen Abteilungen ausreichend 
organisatorische Informationen für die Online-Lehre des 
Sommersemesters 2020 erhalten.“















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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9. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich habe von den zentralen Abteilungen ausreichend tech-
nische Informationen für die Online-Lehre des Sommer-
semesters 2020 erhalten.“
















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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10. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich habe von den zentralen Abteilungen ausreichend 
didaktische Unterstützung für die Online-Lehre des 
Sommersemesters 2020 erhalten.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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11. “Welche Veranstaltungsformate haben Sie dieses 
Semester für die Lehre genutzt?“















Synchrone Lehre mit Online-Konferenzsystemen (Alfaview, BigBlueButton etc.)
Asynchrone Lehre mit Vortragsaufzeichnungen (Vertonte Folien, Vorlesungskonserve etc.)
Ich habe einfache Selbstlernmedien (PDF etc.) online gestellt
Ich habe komplexe Selbstlernmedien entwickelt und online gestellt
Ich habe meine Lernmedien in einem FELIX-Kurs in einer entsprechenden Kursstruktur zur Verfügung
gestellt (Tracking, Abgabetermine etc.)




N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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12. “Welche Veranstaltungsformate haben sich bewährt?“
Prof. Dr. Ullrich Dittler
72,83










Synchrone Lehre mit Online-Konferenzsystemen (Alfaview, BigBlueButton etc.)
Asynchrone Lehre mit Vortragsaufzeichnungen (Vertonte Folien, Vorlesungskonserve etc.)
Ich habe einfache Selbstlernmedien (PDF etc.) online gestellt
Ich habe komplexe Selbstlernmedien entwickelt und online gestellt
Ich habe meine Lernmedien in einem FELIX-Kurs in einer entsprechenden Kursstruktur zur Verfügung
gestellt (Tracking, Abgabetermine etc.)




N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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13. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Corona-bedingte haben sich inhaltliche Schwerpunkt-
verschiebungen zwischen Praktika/Labore und Vorlesung/ 
Seminar ergeben?“












vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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14. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Corona-bedingte haben sich studentische Workload-
verschiebungen zwischen Praktika/Labore und Vorlesung/ 
Seminar ergeben.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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15. „Welche Software/Tools haben Sie für die Lehre 
bzw. die Erstellung von Lernmedien verwendet?“




















Hochschulweite Lernplattform FELIX Alfaview







N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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15. „Welche Software/Tools haben Sie für die Lehre 
bzw. die Erstellung von Lernmedien verwendet?“
Andere Lernplattformen: 
Prof. Dr. Ullrich Dittler
• limnu.com als virtuelle Tafel / virtuelles Flipchart am Tablet mit sharing über Alphaview
• Microsoft Teams
• YouTube
• Zoom, Alfaview, BigBlueButton, Microsoft online Office 365 (spitze zum zeitgleichen Zusammenarbeiten mehrerer 
Personen an einer gemeinsamen Unterlage: Basis für virtuelle Gruppenarbeit)
• Webmail-schriftliche Hausarbeiten und Kommunikation
• Youtube
• Neo
• ADInstruments Lt, eigenes HTML, Screenflow, Konvertierungssoftware, Keynote
• Eigene Cloud-Plattform (Nextcloud) über externen Dienstleister zur Bereitstellung von Videos und Lernmaterialien
• MS Teams
• tapaass
• Google Drive, DM Intranet
• Medienportal HFU
• Samepage
• DM-Intranet (seit Jahren bewährt)







15. „Welche Software/Tools haben Sie für die Lehre 
bzw. die Erstellung von Lernmedien verwendet?“
Anderes Video-Conferenz-System: 




• Adobe Connect(DFN), DFN-Tool, Broadband Collaboration, skype, skype for business(SAP)
• skype
• Skype






15. „Welche Software/Tools haben Sie für die Lehre 
bzw. die Erstellung von Lernmedien verwendet?“
Anderes Medienproduktionstools: 
Prof. Dr. Ullrich Dittler
• Movavi Video Editor, HandBrake
• Power point
• Keynote, iMovie, mac OS catalina
• Movavi
• Windows Standardfunktionalität für Aufzeichnung, Handbrake, Openshot Video Editor, Avidemux
• iMovie
• Magix Video, OBS Studio
• OBS
• Movavi
• Mac / Apple Programm
• OBS Studio
• Spiegelreflexkamera, iMovie
• OBS Studio, Adobe Premiere Pro, Handbreak
• Videos von dem Buch mit dem wir normaleweise arbeiten
• Premiere







15. „Welche Software/Tools haben Sie für die Lehre 
bzw. die Erstellung von Lernmedien verwendet?“
Anderes Office-Tool: 
Prof. Dr. Ullrich Dittler
• DaVinci Resolve, OpenDCP
• Keynote




• Microsoft online Office 365: Sehr zu empfehlen, 
da Basis für virtuelle Zusammenarbeit. 
Zeitgleiches, gemeinsames 
Arbeiten an Dokumenten. Jeder HFU 
















• LaTeX, Open Office
• LaTeX Beamerclass
• Samepage als Kooperatoinsplatform
• Zeichnungen auf Papier mit Kamera
• Scrivener







16. „Welche Software/Tools haben sich für die Lehre 
bzw. die Erstellung von Lernmedien bewährt?“



















Hochschulweite Lernplattform FELIX Alfaview







N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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17. „Über welche Kommunikationswege waren Sie für 
Studierende erreichbar?“

















schriftlich per Messenger-Dienst (WhatsApp, Threema, Telegram etc.)
schriftlich per Chat/Forum in der Lernplattform
telefonsich über meine (umgeleitete) Büro-Nummer
telefonisch über meine Privatnummer
telefonisch auf meinem Handy
im Anschluß an die Veranstaltung
per klassischer Sprechstunde zu definierten Zeiten
per virtueller Sprechstunde zu definierten Zeiten
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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18. „Welcher Kommunikationsweg wurde von den 
Studierenden genutzt?“















schriftlich per Messenger-Dienst (WhatsApp, Threema, Telegram etc.)
schriftlich per Chat/Forum in der Lernplattform
telefonsich über meine (umgeleitete) Büro-Nummer
telefonisch über meine Privatnummer
telefonisch auf meinem Handy
im Anschluß an die Veranstaltung
per klassischer Sprechstunde zu definierten Zeiten
per virtueller Sprechstunde zu definierten Zeiten































































































































































































































































































































































20. “Die Vorbereitung meiner Online-Lehre erfolgte 
dieses Semester ….“
















teilweise zuhause und teilweise in der Hochschule
überwiegend in der Hochschule
ausschließlich in der Hochschule
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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21. “Die Durchführung meiner Online-Lehre erfolgte 
dieses Semester …“
















teilweise zuhause und teilweise in der Hochschule
überwiegend in der Hochschule
ausschließlich in der Hochschule
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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22. „Im Sommersemester 2020 war die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ...“















bedeutend größer eher größer etwa gleich
geringer bedeutend geringer keine Angabe
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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23. „Für Lehrende war die Arbeitsbelastung durch 
Online-Lehre (im Vergleich zur klassischen Präsenzlehre) 
meiner Meinung nach ...“












bedeutend größer eher größer etwa gleich geringer bedeutend geringer
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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24. „Die zeitliche Belastung durch Ämter/Funktionen 
war im Corona-Semester ...“

















bedeutend größer eher größer etwa gleich
geringer bedeutend geringer keine Funktionen/Ämter
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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25. „Für die Studierenden war die Arbeitsbelastung 
durch Online-Lehre (im Vergleich zur klassischen 
Präsenzlehre) meiner Meinung nach ...“















bedeutend größer eher größer etwa gleich geringer bedeutend geringer
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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26. „Wurden die Prüfungsformate Ihrer Veranstaltungen 
Corona-bedingt einmalig geändert?“













Bei allen meinen Veranstaltungen überwiegend teilweise kaum gar nicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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27. „Welche Prüfungsformate haben Sie genutzt?“



















Mündliche Prüfungen in Präsenz
Mündliche Prüfungen virtuell mittels Konferenzsystem





Laborarbeit (Take Home/ Open Book)
Protokoll (Take Home/Open Book)
Referat
Studienarbeit (Take Home Exam/Open Book)
eKlausur@home (ohne Aufsicht/Open Book)
eKlausur@home (unter Aufsicht/Open Book)
eKlausur@HFU (unter Aufsicht/Open Book)
Präsenzklausur (unter Aufsicht)
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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28. „Welche Prüfungsformate haben sich bewährt?“


















Mündliche Prüfungen in Präsenz
Mündliche Prüfungen virtuell mittels Konferenzsystem





Laborarbeit (Take Home/ Open Book)
Protokoll (Take Home/Open Book)
Referat
Studienarbeit (Take Home Exam/Open Book)
eKlausur@home (ohne Aufsicht/Open Book)
eKlausur@home (unter Aufsicht/Open Book)
eKlausur@HFU (unter Aufsicht/Open Book)
Präsenzklausur (unter Aufsicht)
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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29. „Der Aufwand der Prüfungserstellung war in den 
neuen Prüfungsformen ...“












deutlich größer etwas größer etwa gleich etwas geringer deutlich geringer
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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30. „Der Aufwand der Prüfungskorrektur war in den 
neuen Prüfungsformen ...“













deutlich größer etwas größer etwa gleich etwas geringer deutlich geringer
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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31. „Ich hatte den Eindruck, dass es in Online-Prüfungen 
verstärkt zu Täuschungsversuchen kam.“













N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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32. „Gab es feststellbare Täuschungsversuche in 
Online-Prüfungen?“














N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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33. „Haben sich die Ergebnisse (Notendurchschnitt) in 
den Klausuren dieses Semester, verglichen mit den 
Ergebnissen aus dem letzten Semester, verbessert oder 
verschlechtert?“















Deutlich verbessert Etwas verbessert
gleich geblieben Eher verschlechtert
Deitlich verschlechtert Die Ergebnisse sind nicht vergleichbar
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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34. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Verglichen mit vorangegangenen Semestern ist die aktive 
Beteiligung der Studierenden am Unterricht größer.“















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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35. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Verglichen mit vorangegangenen Semestern haben die 
Studierenden mehr Rückfragen zum Unterrichtsstoff gestellt.“

















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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36. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Verglichen mit vorangegangenen Semestern haben mir die 
Studierenden mehr Feedback zur Unterrichtsform gegeben.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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37. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich hatte den Eindruck, dass die Studierenden von mir eine 
größere Erreichbarkeit für Rückfragen erwarten, als dies bei 
Präsenzlehre der Fall ist.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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38. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich hatte den Eindruck, dass die Studierenden in 
Organisationsfragen besser erreichbar waren, als dies bei 
Präsenzlehre der Fall ist.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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39. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich hatte den Eindruck, dass die Situation der Online-
Lehre für die Studierenden im Grundstudium schwieriger/ 
belastender ist, als für die höheren Semester.“












vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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40. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich hatte den Eindruck, dass die Situation der Online-
Lehre für Studierende in Master-Studiengängen 
wesentlich einfacher ist als in Bachelor-Studiengängen.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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41. „Haben Sie Signale erhalten, die darauf hindeuten, 
dass Studierende (gerade im 1. Semester) ihr Studium 
abbrechen werden?“














N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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41. „Haben Sie Signale erhalten, die darauf hindeuten, 
dass Studierende (gerade im 1. Semester) ihr Studium 
abbrechen werden?“
• Ich habe nach dem etwa die hälfte des ersten Semesters die Klasur nicht geschrieben hatte einige angeschrieben. Antwort unter studieren habe ich mir was 
anderes vorgestellt.
• 1/3 studis weniger als angemeldet
• prozentual wenige Prüflinge (ca 60%)
• Sie haben Ihr Studium abgebrochen. Erst-Semester brauchen unbedingt Präsenzveranstaltungen. Höhere Semester weniger
• Diverse Kommentare der Form: " Wenn ich Online-Vorlesungen will, dann schreibe ich mich bei der Fernuni Hagen ein."
• wg. fehlender KOmmunikation mit anderen Studierenden
• ja von mehreren Studierenden
• keine Teilnahme an Video-Konf., keine Abgaben,
• völliges Ignorieren meiner zahlreichen Kontaktversuche
• Die Vorstellung der Lehre beeinhaltet immer auch die Präsenz.
• Studierende, bei denen es im Semesterverlauf gezeigt hat, dass fachliche Ünerforderung vorliegt, unabhängig von der Lehrform
• Zahl der Studierenden im 1. Semester ANB ist im Laufe des Semester mehr als in Präsenzsemestern eingebrochen
• geringer werdende Präsenz bei online Vorlesungen
• ein Studierender hat aufgrund von Internetproblemen den Semesterstart verpasst und geäußert, dass die eigenverantwortliche Strukturierung problematisch ist 
(nicht sicher, ob dies zum Abbruch führen wird)
• mehr Abbrecher (Exmatrikulationen) als gewöhnlich
• häufige Äußerungen von Unmut, besonders im Master
• wg. fehlendem Praxisteil
• Orientierungslosigkeit
• Gespräche mit Studierenden
• finanzielle Probleme, psychische Probleme
Prof. Dr. Ullrich Dittler
25.08.2020
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42. “Bezogen auf die Inhalte und die Anforderungen war 
dieses Semester aus meiner Sicht für die Studierenden ein …“












komplett vollwertiges Semester eher vollwertiges Semester
reduziertes Semester eher verlorenes Semester
verlorenes Semester
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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43. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ohne die Corona-bedingte Notwendigkeit hätte ich mich 
nicht so schnell und so intensiv mit den Möglichkeiten der 
Online-Lehre befasst.“

















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
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44. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Insgesamt hat sich der zusätzliche Zeitaufwand auch für 
die Online-Lehre der folgenden Semester gelohnt.“















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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45. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich habe vor, zukünftig mehr digital zu unterrichten, als 
vor dem Corona-Semester.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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46. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Auch in der heutigen Zeit kann auf klassische Formen der 
Aus- und Weiterbildung (z.B. Seminare) nicht verzichtet 
werden.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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47. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich habe den Eindruck als Lehrende/r durch konservierte 
elektronische Aufzeichnungen überflüssig zu werden.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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48. „Ich vermisse den Präsenzunterricht ...“











vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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49. „Insgesamt habe ich die Lehre des Corona-Semester 
in Vorlesungen, Seminaren, Workshops etc. erlebt als ….“















umfangreiche Erweiterung der didaktischen Möglichkeiten
eher als Erweiterung der didaktischen Möglichkeiten
eher als Einschränkung der didaktischen Möglichkeiten
massive Einschränkung der didaktischen Möglichkeiten
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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50. „Insgesamt habe ich die Lehre des Corona-Semester 
in Praktika, Laboren, Übungen etc. erlebt als ...“















umfangreiche Erweiterung der didaktischen Möglichkeiten
eher als Erweiterung der didaktischen Möglichkeiten
eher als Einschränkung der didaktischen Möglichkeiten
massive Einschränkung der didaktischen Möglichkeiten
N = 173 Lehrende; Angaben in %
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51. “Die Qualität der Online-Lehre ist (im Vergleich zur 
klassischen Präsenzlehre) meiner Meinung nach …“













bedeutend höher eher höher etwa gleich eher geringer bedeutend geringer























































































































































































































































































































































































































































































































































unter 35 Jahren 36 bis 40 Jahre 41 bis 45 Jahre
46 bis 50 Jahre 51 bis 55 Jahre 56 bis 60 Jahre
61 bis 65 Jahre älter als 65 Jahre Spalte1
N = 173 Lehrende; Angaben in %
25.08.2020
60
“Ihre Tätigkeit an der HFU“
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